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Crònica literària
Punts de referència
Sembla, el present, un any cspcclaN
Qienf propici per les commemoracions,
la mtjoria de les qaals ban estat ateses
per les institucions i publicacions de la
nostra terra. Ars mateix, la de la mort
de Jaume d'Urgell. Durant un curs
comple'íssim, d'extensa perspectiva, el
centenari de la Renaixença. Des d'altres
punts de vista, el centenari de Ramon
Llull. 1 al coslat d'aquestes recordances
cabdals, altres de més tnecdòüques, en
l'ordre literari, artístic i polí ic.
Amadeu Vives, en un parlament me»
morabie, comentava amb penetrant ín-
ieMigència, el paper que les institu¬
cions extrceixen dintre la vida d'una
col·lectivitat, de la qual vénen a ésser
eines de treball, és a dir de cultura i
d'espiritualitat. Dins un semblant ordre
de coses, !es commemoracions repre-
sentenfun rol anàleg, amb periodicitat
significativa. Punís de referència d'un
moment històric; d'una figura assenya>
lada, d'un procés constructiu o de des¬
composició, sempre serveixen per a il-
lustrar l'actualitat d'un poble amb l'ex¬
periència concreta d'un instant del seu
passat, d'un gèni suíòcton, d'una falli¬
da col·lectiva.
Així, en aquests mateixa evocació tri¬
ple que esmentàvem abans i que ací té
i ha tingut específicament comentaris¬
tes, el pas de Ramon üull simboli za la
consagració gegantina de tota una pos¬
sibilitat de cultura, d'expansió apologè¬
tica dins la tasca i la vida d'un home;
els fels no culminaren en el tenebrós
episodi de Xàtiva traeixen la culpable
passivitat d'un poble, abocat ja t desig¬
nis de dominació aliena fins en els or¬
dres més purs de l'esperit; el número
de 24 d'ígost de 1833 de «El Vapor»,
inicia l'espinosa ascensió triomfal cap
a ta reconques'a d'aquell mateix espe¬
rit de depressió,
Les commemoracions són, dcncs cs-
cleíxes per on, de tant en tant, algunes
generacions, com en un caícidcscopi,
poden guaifar-se, cmmtraUtdes, segles
enrera, perquè pugu'n fer-se una com¬
parança i perquè puguin treure d'a-
qucsía comparança una Iliçò. De la fi¬
delitat de cada època a l'esperit pairal,
de !a seva intuïció de l'esdevenidor, de
les pròpies i conscienis possibilitats de
creació, pervindrà que la semblança si¬
gui òpitmt 0 pejorativa. Aquest any que
l'avinentesa d'aquest examen és múlti¬
ple. Les circumstàncies coincideixen a
fer-lo oportú de cara a l'hora d'avui i
envers el futur.
Una constatació hl ha, però, a fer,
duna msnera immediata. L'eiernirat
d'aquelles Idees que, com deia jouberf,
tenen una gran força de veritat, i que,
planant al llarg de les generacions de-
mont la vida dels pobles, projecten una
ombra augusta i amorosa d'idealitat en
definitiva victoriosa sobre l'errívola







Presideix el senyor Rabal. Assisteixen
els senyors Mtjó, Cantó, Monserrat,
Biayna, Pradera, Masriera, Novellas i
Puig.
Aprovada l'acta i la distribució de ca¬
bals per aquest mes que puja 122.335'85
pessetes, passen a la comissió respecti¬
va les següents tnsíàncies: Salvador Rie¬
ra, sol·licitant una plaça de vigilant noc¬
turn; Alfons Simó, perquè se'l reposi
en el càrrec d'ajudant de conserge de
l'Escorxador i que se li abonin deter¬
minades diferències de sou; Joan Pru¬
na, en nom de varis aimants de la sar¬
dana, els quals ofereixen a l'Ajuntament
un bust del mestre Juli Carreta per a
que sigui instal·lat en el Parc, celebrant-
se el descobriment del bust cl dia 30 de
juliol amb un aplec de sardanes; i un
escrit de la Cia..d'Assegurances «His¬
pània» comunicant que s'ba d'augmen-
tar la prima d'assegurança de les Brlga-
^8 fins al 5 per cent.
S'aprova:
, L'apèndix. d'amiSlaramsn.1 de 1934; les
Atures preseníades pels senyors doc¬
tor Castellssguer, Comercial Farratge-
ra. Recto i Robert; passar a la relació
d'aspiran s a l'Asil de Sant Josep les
sol·licituds de Irene Jordà i Maria Bell-
solà; que passi a informe del regidor
delegat de Places i Mercats la instància
de Clàudia Font demanant autorització
per traspassar una taula de venda de
verdures a una fia seva; que es dongui
la conformitat a la comunicació rebuda
di linstitut geogràfic i cidastral en la
que demana a l'Ajuntament un altre
geòmetre per intensificar els treballs de
parcel'lació del terme municipal, amb ia
condició de disposar dels mateixos ele¬
ments que hi ha actualment, ja que és
de gran utilitat pels interessos del Mu¬
nicipi ia ràpida parcelacíó de la riquesa
rústega del terme i els beneficis que
l'establiment del sistema de quota o ca¬
dastre reportaria, en lloc del cupó o
amillarament acluaiment establert; les
liquidacions de plus và'ua relatives a
propietats dels senyors Filbà i Oerpna;
la relació de jornals de ia setmana pas¬
sada que puja 2t555'25 pfes.; les actes
d'inspecció de les obres de pavimenta¬
ció díls carrers de A. Ouimerà I Sant
f;rancesc de Paula, pagani se al con¬
tractis a cl 20 per cent del seu preu; ad¬
quirir 100 mctrss de via doble per va-
gonetcs de transport de tcrrer; que s'ins-
de les festes que tindran lloc
durant els dies 10 i 11.
DIA 10.—Tarda, a les quatre, Fes¬
tival Esportiu al camp de l'Iluro
S. C., organitzat per les diverses en¬
titat esportives de la localitat. En el
transcurs del festival s'enlairaran glo¬
bus grotescs; la Banda Municipal
executarà escollides composicions, i
el famós acròbata Amador Fernán¬
dez, s'elevarà en el globus Llibertat.
Nit, a les deu, a la platja, davant
del carrer de Sant Antoni, es crema¬
rà un mangnífic Castell de Focs Ar¬
tificials, a càrrec dels pirotècnics Es-
tapé Germans i Masias.
DIA 11.—Matí, a les 11, Desfilada
de Vehicles, organitzada per l'Unió
de Xòfers i Motoristes, Moto Club
Mataró i Sport Ciclista Mataroní,
sortint de l'encreuament de l'Avingu¬
da de la Regública i seguint pels car¬
rers de Fermí Calan, Rambles, Fran¬
cesc Macià, Rafael Casanova, Sant
Benet, Cuba, Churruca, Pinzón, Sant
Felicià, Sant Antoni i Plaça de la Lli¬
bertat. Seran obsequiats amb flors
els vianants i es postularà a profit de
les Colònies Escolars, amenitzant la
festa la Banda Municipal.
Tarda, a les cinc. Partit de Futbol
corresponent al Torneig de Promo¬
ció al camp de l'Iluro S. C., entre
els equips Martinenc - lluro.
Nit, a les deu, acabament del IV
Aplec de la Sardana, organitzat pel
Grup Sardanista de la Societat Iris,
amb una Audició de Sardanes a càr-
rrec de les cobles «Els Montgrins» i
«Refilaires de la Maresma» al recin¬
te de la Fira Comercial.
A les dotze. Clausura de la Fira.
tal·ll un llum en la perllongació del car¬
rer d'Amadeu Vives; traspassar a loan
Barberà un octau de pluma d'aigu»; i
autoriízar els permisos d'obres sol·lici¬
tats pels senyors Sala, Plantada, Tapias
i Sabater.
EI sorteig d'una casa
La Comissió de Finances presenta un
dictamen perquè s'entaulin negocia¬
cions amb la Caixa d'Estalvis d'aquesta
ciutat perquè avenci per partides fins a
l'exccucló de l'obra, un total de 20.000
pessetes per a la eonstrucció d'una casa
a sortejar, corrent al seu càrrec l'opera-
ció< pel qual li serien entregáis tols els
bitllets per a la seva expendició. S'apro¬
va, així com l« noia de despeses del
sorteig que puja 3.324'20 pies. També
É'aprova auíorilz»r a l'Alcalde perquè
demsni de la Direcció Oeneral del Tre¬
sor l'autorizscíó corresponent per
aquest sorteig de caràcter benèfic o
d'utilitat pública i per realííz«r els actes
que d'ell derivin; que es complabilitziTi
en Intervenció aquestes operacions, i
que tan prompte com s'obtingui la con¬
formitat de la Caixa d'Estalvis es co¬
mencin ics obres i immediatament s'ex-
tenguin 10.000 bitjlets al preu de 2 pes¬
setes, cada un dels quals contindrà 4
números que en tota? sumaran 40.000
igual al dels bitllets que tindrà el sor¬
teig de la Loteria Nacional del dia 21 de
setembre pròxim, pel qual ss regirà.
A continuació es llegeix un diclamen
concedint el permís que demana P. Ló¬
pez per sacrtfiçsr bestiar a l'Escorxador
i a petició del senyor Puig s'acordi que
passi a informe de la Comissió de Go¬
vernació
Enirats en el període de precs i pre¬
guntes, cap regidor li interessa fer ús
de la paraula i la sessió es dóna imme¬
diatament per acabada.
Les festes de la Fira
Dijous a la nií, amb motiu d'ésser el
darrer dia d'estada de les parades de
joguines, l'ifl'jència de gent a la Fira
fou tan animada com les nits dels pri¬
mers tres dies. Pels volts de les nou la
circulació era extraordinària i les cadi¬
res dels cafès eren envaïdes per la gent,
particularment les dels adjacents a la
columna llaminosa, lloc on s'instal·là la
cobla «La Principal de Calella». Les
sardanes, escollides i de bona execució
foren ballades per nombroses rotllanes
i molt admirades.
Després d'acabades les sardanes, la
gent encara desfilà en gran nombre per
tota la Fira fins ben passada mitja nit.
Fou un bon comiat a la Fira de jogui¬
nes.
La Companyia de M. S. A. ens co¬
munica que amb motiu de les festes or¬
ganitzades a aquesta ciutat per U nit
d'ayut i per a facilitar U concorrèncU
dels viatgers que valguin gaudir de les
mateixes, aquella Companyia posarà en
circulació aquesta nit els següents trens
extraordinaris:
De Mataró a Barcelona: sortida de
Mataió, a un quart d'una de U maiina-
d»; arribada a Barcelona a la una i vuit
minats.
De Mataró a Arenys: sortida de Ma¬
taró. a les 12'10 de la nit; arribada a
Arenys, a les 12'29.
Aquests trens pararan a totes les es¬
tacions de llurs respectius recorreguts.
Queda suprimit el tren que surt cap
a Barcelona a les 8'23 de! vespre.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametia notes. o aHkles que
hofadnen catcdàM volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
tradaîr-los.
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Mobles Clariana
La casa més econòmica de Mataró
: Mobles de fabricació propia :
Demà, darrer dia de la Fira Comerciaí, no s'oblidi de visitar els stands
números 10 i 11 - À.
Els mobles estil renaixement, instal·lats al Stand de «Diari de Mataró»
són Mobles Clariana.
MIQUEL CRÜXENT
Isern, 90 MATARÓ Telèfon 238
Taller de reparacions i càrrega d'acumuladors
Agent per Mataró de
La Electra Industrial, S. A.
Especialitat en aplicacions a l'Indústria Tèxtil
No us oblideu de visitar el St^nd 28-A ds la Fira Comercial
Motors per a telers "Cotton"
de dues velocitats i aparellatge auxiliar per a minvar *
A la casa
Des de 150 a 500 pessetes
trobareu la bicicleta
del vostre gust, tant
en preus com en
qualitat. : : :
Lepanto, 45. — M ATARO
ets ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L ILURO ESPORT CLUB
Matí, a les 10: Futbol. U. J. Catalanis¬
ta d'Arenys • Penya Iñesta de Mataró.
Es disputaran una magni&ca copa do-
naúu del senyor Ramon Qraupera.
Equip de la Penya Iñesía: Zapiter,
Caminada, Arater, Sala, Abril, Rodrí¬
guez, Pruna, Xaudaró, Morros, Pérez
V. i Massagué.
Tarda, a les 4: Basquetbol. U. C. de
Joves (primer equip) - liurô (segon
equip). Aqueat partit serà d'homenatge
a i'equip ilurenc per haver assolit el tí¬
tol de Campió de Catalunya de segons
equips).
Equip de l liuro: Bonet. Oltra, Mauri,
Costa i Duch Suplents: Roldós i Pérez.
Tarda, a les 5: Futboi. Torneig de
Promoció a la 1.^ categoria. Martinenc-
lluro (primers equips).
Equip de l liuro: Banús, Borràs,
Valls, Ramon, Soler, Porrera, Navas,
Palomeras, Qarcia, Pi i Perona. Su
plenas: Iñesla, Mas, Fauria i Gómez.
CAMP DEL C. E. MALGRAT
Tarda, a les 5: lluro (segon equip) -
Malgrat (primer equip), campió ama¬
teur de la província de Girona.
Equip de l'Huro: Badia, Güell II, Toll,
Tirra, Villar, Güe'! 1, Gregori, Cervera,
Castellà, Mestres i Euras. Supients: Tar-
rós, Thos í Ramos.
CAMP DE LA J, C. DE MASNOU
Tardí: Fuiboï. Torneig «Copa Estiu
1Q33>. Joventut Catòlica de Masnou -
F. J. C. Grup Lleó XllI de Mataró.
Transmissions-Roure
Politges-Coixinets a boles de
engràs - Cadires embragues -
Rodes dentades, etc., etc.
Gravina, 26 MATARÓ
Futbol
Bon resultat dels artillers
El diumenge passat l'equip de futbol
del Vuitè Regiment d'Artilleria de nos¬
tra ciutat va batre per 3 a 0 al primer
equip de l'U. E. de Blanes, en el mateix
camp blanenc.
Campionat d'Espanya
Els partits semi-finals per a demà
Atlètic de Bilbao — Espanyol
Madrid — València
El València, per a ar.ibar a semí-fina-
Jista, tingué d'eliminar al Betis de Sevi¬
lla per 3 al en un partit celebrar di¬
marts passat a Madrid per a desfer l'em¬
pat que exísíia segons el cgoal average»
dels partits quarts de Qnal.
Torneig de Promoció
a la primera categoria







de FE. C. Mataroní
L'Esport Ciclista Mataroní té anun¬
ciat per a demà el següent programa:
Matí, á les onz": Participació a ía des¬
filada de vehicles per Mataró, recorrent
alguns carrers i obsequiant sis vianants
amb flors, postulant-se a profit de les
Co ònies Escolars, amenitzin! la festa
la Banda Municipal.
Tarda, a les tres: Excursió a Llerona.
Itinerari: Mataró, Argentona, La Roca,
BALNEAüi Termas Orion
Santa Coloma de Farnès
PRODIGIOSES AIGÜES
Malalties del sistema nerviós i de la
circulació,
Hlpertoisiò arterial - Apopiegia
Artritisme i reumatismes - Processos
quirúrgics - Malalties de la dona.
Temporada: del 15 maig al 31 octubre
En beguda: Aigua ORION
f Granollers, Les Franqueses i Llerona,
1 essent el retorn per Granollers, Vilano¬
va de La Roca. Masnou i Mataró.
TEATRE BOSC
DIUMENGE. DIA 11 JUNY 1933
Tarda, a les 4'30 Nit, a ¡es 10
Presentació de la Grandiosa
Companyia de Varietats
Cbiri-lliri
8 Formosíssimes bibelots, 8
30 Grans i colossals artistes, 30
m\
9 Mestres de l'Art, 9
Heu's ací la nova llista de subscrip¬
ció a favor dei mataroní Antoni Esteve
per a poder prendre part en la XV Vol¬
ta a Catalunya, que ha començat aques¬
ta tarda amb l'etapa Barcelona-Man¬
resa:
Suma anterior: 39 00 pessetes.
lluro E. C., lO'OO; Penya Iñesta, 5;
Norbert Pacheco, 0 50; Jaume Janer, 2;
Elies Soriano, 2; Josep Darbra, 1.—To¬
ta': 59'50 pessetes.
L'Esport Ciclista Mataroní continua
tenint oberta la subscripció ai seu es¬
tatge social, Riera, 30 (ex bar Aragonès).
Billar
Suggerència sobre la possible dis¬
puta d'un trofeu
Segons ens ha comunicat una perso¬
na que mereix la nostra confiança, din¬
tre quinze dies o tres setmanes tindrà
lloc en el B. C. Mataró una selecta ex-
j hibició biliaristica en la qual es posarà
I en joc un bonic trofeu regai del senyor
- Miquel Llinàs, soci del B. C. Mataró.
I No sabem encara amb quin club te-
I nen destinat jugar-lo, però si per quel-
I com hagués de servir la nostra opinió,
I i creiem seria endevinant els desitjós
i de l'afició local, triaríem ei B. C. Hos-
I tïifrancs, actual campió d'inter-ciubs.
Com és natural, en i'equip local hom hi
englobaria el senyor F. Parera, tal com
es feu darrerament amb la copa del se¬
nyor Andreu, jugada amb el B. C. Ba¬
dalona i que va ésser guanyada aquí
amb bastantes caramboles d'aventalge.
La Junta i la Comissió tenen la pa¬
raula.—
Josep M/ Casas i Riera
Especialista en malalties de l·Inffàncla
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA À DOMICILI
QiDía pu I liialtiss de li Pell i Tractaaenl del Di. USI ••Dr. LlinÂs '
Tractament ràpit I no operator! de les almorranes (morenes)
Curació de les «úlceres (llagues) de tes cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARREH DB SANTA TERESA. 50 : — : MATARÓ
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, a dos quarts dc cinc de la tar¬
da i a les deu de ia nit: Presentació de
la grandiosa companyia de varietat!
«Espectacle Chari Vari», procedent dels
millors teatres d'Espanya, de la que for¬
ma part: Super Orchestra (9 Armonic
Jazz); M. Goyesca, coreogràfica de gran
vàlua; M^ribel, maquietista; Ronbin
Son's, ballarins excèntrics parodiste?;
Maria Aicsyna, vedette; Mikels, saltador
excèniric, Trio Blas-Wilson, balls de
fantasia; Leonor Terry, cantatriu; M. Se¬
ñalada, direcció coreogràfica; Pupila,
humorista; Joan Z\to, popular artista i
animador; Pepeia Iris, estrella de la can¬
çó; Josep Zrro, caricat.—Director: An¬
toni Puig.
Clavé Palace
Programa per a avui i demà: «Una
mujer de mala fama», per Mady Chris¬
tians; «Diablos celestiales», per Spen¬
cer Tracy, William Boid i Ann Dwo-
rack; completaran el programa altres
pel·lícules.
Cinema Modern
Avui i demà: «Las telefonistas», per
Mígda Schneider i Trude Berliner;
«Tarzán de los Monos», per Johnny
Waismuller i Mtureen O'SuUivan; «En
el Hospital», per Laurel i Hardy, i Fin-
teressant «Eclair Journal».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: Re¬
vista Paramount; «El bólido», per Buck
Jones; «Estupefacientes», producció de
la marca Ufa, per Jean Murai i Daniele
Parola; i «¡Hsy qué miedo!», dibuixos.
Sala Cabanyes
Círcol Catòlic d'Obrers
A precs d'un nombrós grup de so¬
cis, serà posat novament en escena, de¬
mà a les cinc de la tarda, el grandiós
drama escrit pel nostre plorat corapa-
trici Salvador Llanas, «Carlos de Via¬
na».
El repartiment és el següent: Carlos,
Jaume Colomer; D. Juan 11 de Aragón,
Sebastià Tarragó; Ruderik, Eusebi Vi-
diella; Fr. Alfonso de la Espina, Pere
Peradejordi; Ludovíco, Manuel Planas;
D. Bernardo de Recasens, Jesús Segura;
D. Jiménez de Urrca, Francesc Mar¬
quès; Dr. Ballesteros, Pere Casas; Mac-




RIERA, 20 - MATARÓ
ESTAPE
U preferido dels HUVIS i OOMIMIOIIS
R itHm R imill R Rn R Mi
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i
els demés fils sensibles amb l'aparell de bo¬
bina-ge creuat
AUTOMATJC ABDAI X
(Patent d'invenció 124.554) \
és el salvador de nusos i pèrdues de fil i de !
les tensions irregulars en el bobinetge corrent i






No malvengueu els vostres articles,
sentant plaça de soldador.
No negueu la vostra firma als documents acceptats.
Recordeu vos sempre de
ACTIVITATS (Empresa Financiera)
Canuda, 35 - Telèfon 20456 - BARCELONA — De 5 a 8
Preu únic: 12 ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us eímuntarem.
: Fàtirlcai d'Al^ües CarbôtiiQues :
CASA MALLOL,
¿Voleo beure una bona gasos»? Proveu !a GASOSA MALLOL
La trobareu en tots ela Cafès i Bsrs
Casa Mallol
Ocasió!
Es venen: 2 cases a Caldetes, clau en
ma; 1 torre a Argentona, id. id.; i dife*
rents cases llocs més cèntrica Mataró.
Col·locaria de 50.000 a 60.000 ptes. 1.*
hipoteca finca urbana al 6 per cent.
Raó: Montserrat, 3, de 12 a 2.
ÍH a t a r d f Llegiu el DIARI DE MATARÓ
ACADEMIA DE TALL
I C O N FECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA cMARTÍ
VILARDEBO
Local espaiós per llogar
propi per a despatx o oficines, situat
en punt cèntric.
Raó: Sant Bru, 12.
Cases en venda
Venc les cases següents: Rambla de
Castelar, 14 i Qravina, 5 i 7.
Raó: Fermi Qalan, 490.
Per a llogar
Habitació espaiosa, en carrer molt
cèntric, pròpia per a despatx, oficines,
etc. etc.
CLASSES DE DIA 1 DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2,"«MATARu i Informaran: Pujol, 21,
BANC D'ESPANYA
ESTA CREMANT INÚTILMENT
va cuina i caleSaccló, li costará la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
a
Vegi gràfîcamenl la manera senzilla i pr
@ Corbones
r el carbó, només un minut cada dia
în una botella da litre plena d'oigua, hi poso dues cullerodesjde
Oxigenante de Carbones i remeno lo botella... ¡JA ESTAI
Amb lo solució preporodo mullo 15 güilos decorbóque obons houré
posot en un cuben, fins que quedi ben multat. ¡Qüestió d'un minuti
{Quina falicitat! Més color o lo cuina, més netedot o lo llar_.
i encaro estolvio lo meitot del corbó! jAIXO ES lOEAU
Aplicable a tota classe de carbons: Hulles, Antracitas, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
La casa productora garontitza la seva eficàcia; si vostè compro un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telèfort
• li adreçarà un empleat a subsanar el defecte d'aplicació. ^
SENYORA " Fixi's be* casi el 50 7o d'estalvi, ia meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol trrar els diners exigeixi el producte llegitim amb el precinte de garontio
Demani'l a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no el troba ai seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Puiol, 1 Martí FIÍé Teléf. 165 - Mataró
-i li serà enviat a domicili
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Notes Religioses
Demà, / després de Pentecosta. L«
Santíssima Trinitat; Sant Bernabé, apòs-
to*, i Sants Feliu i Fortunat, germans
màrtirs.
Dilluns, Sant Joan de Sahagún, con*
tessor; Sant Oaofre, anac ; Sant Ucó 111,
papa; i Sants Casíiides, Ciríac, Nabor i
N -zari, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
Bàütica patfoquUú de SaníQ Mafia,
Demà diumenge, missa cada hora,
fins a les 10,'es últimes a dos quarts del
12 i 12. Al matí, a les 6, Mes del Sagrat
Cor; a dos quarts de 7, Set diumenges
(V); a dos quarta de 8, missa de Co*
munió general dels Terciaris ais Do¬
lors; a dos quarts de 9, missa de les
Congregacions Marianes; a dos quarts
de 10, missa d'infants; a dos quarts
d'onze, missa conventual cantada i a
dos quarts de 12, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 5, funció dels Terciaris, ais Do*
lors, amb sermó per un Rnd. P. Caput¬
xí i a tres quarts de 7, rosari, exposició,
mes del Sagrat Cor de Jesús, trisagi
cantat a llaor de la Santíssima Trinitat,
novena soiemne a Nostra Senyora del
Sagrat Cor, sermó pel Rnd. Dr.;; Pere
Bres, prevere, benedicció, reserva i ado¬
ració del Sant Escrpularl de Nostra Se¬
nyora.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5 30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, mes del
Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; a les 7,
meditació; a les 9, missa conventual
cantada; a les 11, mes del Sagrat Cor
amb exposició. Al vespre, a les 7*15,
rosari i septenari a l'Esperit Sant; a les
7'45, mes del Sagrat Cor amb exposi¬
ció.
D.lluns, a Ics 8, l'Obra Expia'òria
farà celebrar missa per Francesc Cus-
có (a. C. 8.)
Paffòftüa ée Sani Joan i Sani Jotqj*
Demà diumenge, a dos quarts de 7,
explicació doctrinal; a les 7, exercici
dels Set diumenges a Sant Josep (1); a
dos quarts de 8, mes de Sagrat Cor amb
exposició; a les 8, missa de Primera
Comunió dels nens i nenes del Catecis¬
me parroquial; a les 10, ofici solemne
amb assis ència dels infants del Catecis¬
me; a les onze, última missa amb expli¬
cació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a dos quarts de 6, els infants que han
fet la Primera Comunió faran l'acte de
perseverança i renovació de les prome¬
ses del Sant Baptisme. Seguidament els
serà entregada l'estampa recordatoria.
Vespre, a les 7, exposició de Nostramo,
rosari, mes i Novenes del Sagrat Cor,
cant del «Veni Creator», dia darrer de
l'octavari de l'Esperit Sant, Càntic Eu¬
carístic, sermó pel Rnd. Dr. Josep de
Plandolit, Pvre., benedicció i reserva.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
dos quarts de 7 del matí, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició del Santíssim i
al vespre, a un quart de 8, mes del Sa¬
grat Cor també amb exposició, essent
precedit del sant rosari.
Aprestadora - Roure
Aufomàtica «Paícníada» dc va-




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 108.415 ptes. 00 ets. procedents
de 218 imposicions.
S'han retornat 110.505 ptes. 75 ets. a
petició de 175 interessats.
Mataró, 4 de juny de 1933.
El Director de torn,
Josep Montserrat
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
SERVEI DE PRÉSTEC





Nois. . . 14
Total. . 261
Llibres de nois. . 22
Generals .... 2
Filosofia . . . . 3
Religió . . . . 2
Ciències socials . Í6
Filologia. . . . 1
Ciències pures. . 5
Ciències aplicades. 8
Belles Arts . . . 15





Tallers HISPfiNO RllDiOsíibdaiiïoia »
Agent Oficial a MATARÓ i COMARCA
SALVADOR CAIMARI
CARRER AMÀLIA, 38 - MATARÓ
COLONIAL - EXCELSIOR - HISPANORADIO
Des de 2*50 ptes. setmanals De 3 a 12 lampares
CUINÀ
de JOAN ANGLADA
Situat a la vessant de la muntanya del mateix
nom, prop de la carretera d'Argentona.






La incògnita de la seva
elegància la obtindrà
amb I*ús del CAMPÚ
UNIVERSAL en pols,
deixaní-Ii un cabell per¬







Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Rompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pògs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó:
Carrer
s» aa e. m.a. r. - Rambla Santa Mònica, 31-38 - BARCELONA
Organització de viatges de nuvis i de tota mena de viatges a forfait; peregrinacions I
excurs'ons; bitllets de ferrocarrils per a tots els països; passatges marítims i aeris;
reserva ció d'holels; horaris de ferrocarrils.
Durant tot l'any Importants rebaixes per a la visita de ftàlta.
Intèrprets en les fronteres i estacions principals.
iHiiiitonier Joan Fontanals, ii9iaiiis,¡0 - M 38S - liiiio
desitja rebre el Diccionari General de la
Llengua Catalana i pagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sont Pere, 3
BARCELONA
S'admeten subscripcions al Stand del
Diari de Mataró en la Fira Comercial
Escola Musical Vilaró
Solfeig - Teoría - Violí - Piano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, 1."
Lliçons a l'Escola i a domicili
IHO lEIElll DE HnU
fBAlily-BAllllêr» -Rimi
Edición 1931
Dato* oflol·los ci·l ©oblomo FirevS»
•iOMi <!• la República, an MadrM
y Oapttalaa prtnolpaiaa
TOMOS
»is DE »,eoo p4bw»$
mil Oi TKES KtLLQNES OS OMTOD
§4 HÂFÂS EM COLOttES
e Ou INwiae/aâ f PoMStitems Mê EêpiÊÉÊ
mm & COIERCll, BOÜSTRU. FROmiSR». im
n uciifiTiuR ui isn oiu
SEOOIOn eXTRANOXilA
4N» M ajampiar «•miile·a •
PIKN PeSBTAS
• aa
ci ammere m n. aw*** .
IB §muà wee y u maimm
meas
Mb IdMtBII» I nm MÊm, I i
mt» • SAMSiMA
diari de mataró 5
E2* SE;RRAS - sastre
Darrers models en vestits d'estiu. - Preus reduïts








Observatori Metearoiògic tfe les
«Sftales Pies áe Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 10 de juny 1033
Hores d'observació: 3 mati - 4 tarda
j Altara Hegidai 757'4—759 3Aaròme- Temperatarai 19 2 -20 5
Î Alt. redalda: 755 4—757'1
I Termòmetre see: 22 7—17'3




I Ombrat 23 51 Ombrat 17 5
I ReSeetet 15'5
?DÍrecddi NNE-NNW
í Velocitat segonsi 0'—2'
I Ansmòmetrsi 315






í<i-taí dal «eh GT — T
iaiat d« la mart 0 — 1
à'abssrvad^s J. Recoder
Ahir a la tarda, prop de les tres, en
el fort de la tempesta de pluja i trons,
es va desprendre un tros de cornisa de
la frçana n.° 37 del carrer de Barcelona.
Sortosament no prengué mai ningú.
PÈRDUA.—Ahir, a dos quarfs de
de vuit del matí, des de l'església de
Santa Anna a! carrer de Sant Feiicià,
passant per la Piaça de ia Lliberta', Bai*
xada de Santa Anna i carrers de Sant
Antoni i Sant Feiicià, es perdé una agu¬
lla de pit, d'or i platí amb pedres pre¬
cioses. Par ésser un record de família
SUBHASTA
La Comissió Liquidadora de la Indústria de D. Joan Roca i Ximenes
treu a pública subhasta pel dia 16 del corrent a les onze del seu matí al
despatx del Notari D. Josep M.® Monfort, Sant Francesc d'Assis, 3, de
la ciutat de Mataró i amb la seva intervenció, els béns industrials de dit
senyor Roca que es detallen en el plec de condicions que obra en poder
de l'esmentat Notari, en cl despatx del qual podrà ésser consultat. Els
béns que es treuen a subhasta, podran ésser visitats els dies feiners fins
al pròxim anterior a la subhasta, al local en que es troben, soFlicitant-




es gratificarà la devolució a l'Adminis¬
tració del Diari.
Ahir a la tarda, a conseqüència d'una
falsa maniobra, un autocamió topà con¬
tra la font de berzina instal'lada davant
de la porta del paii del Col·legi d'Esco¬
lapis, quedant l'esmentada font quel¬
com avariada.
—.Aviat començaran les Festes Ma¬
jors i Serenates dç Carrer.
Recordeu que ia casa més especialit¬
zada en obsequis i toies és ia Cartuja
de Sevilia.
Dimecres, a la tarda, tingué lloc l'en¬
terrament del cadàver del senyor Joan
Nualart, conegut industrial d'aquesta
ciutat i volgut col·laborador del Diari
DE Mataró.
Pocs dies absns d'ingressar a la Clí¬
nica on havia d'ésser-ii practicada una
intervenció quirúrgica, estigué a la nos¬
tra Redacció entregant-nos un article
que publicàrem signat amb les inicials
J. N. S'acomiadà de nosaltres força op¬
timista i esperarçíí de que l'operació
que li havia de practicar-se-li seria de
resultat satisfactori.
Sentim la mort de l'amic i ens asso-
riem al dolor dels familiars del finat.
(Q. A. C. S.)
—L'èxit de l'any el podeu sentir a
casa vostra mateix. La preciosa sarsue¬
la «La Virgen Morena» creació de l'e¬
minent baríton Eduard Brlto en discos
de «La Voz de su Amo».
De venda a CASA MENSA, Fermí
Qalan, 259, Mataró.
OLIS fins purs d'oliva
sol·liciti una mostra
Productes BARBOSA
Abans d'ahir passà a millor vida, des¬
prés de breu malaltia la distingida se¬
nyora Emília Lluís de Soteras, mare del
nostre antic col·laborador senyor Anto¬
ni Soteras i Lluís. L'acte de l'enterra¬
ment celebrat ahir a la tarda igual que
els funerals celebrats avui a la parro¬
quial de Sant Josep, foren molt concor¬
reguts, presidint el dol els senyors vidu
i fill acompanyats d'alguns reverends
sacerdots.
Rebin els senyors vidu, fills i demés
família, especialment el senyor Antoni
Soteras, la penyora de nostra més sen¬
tida condolença. (R. 1. P.)
PÈRDUA.—Des del cap de vall de
la Rambla al carrer d'Isern, passant per
la Riera i carrer de Francesc Macià, ha
estat perdut un estoig ¡amb unes ulle¬
res.
Es gratificarà la devolució a l'Admi¬
nistració del Diari.
A l'Universitat de Barcelona ha aca¬
bat la carrera de Dret, el jove Manuel
Oallifa i Saborit, fill del Fiscal Munici¬
pal senyor Manuel Oallifa Orenzner.
La nostra enhorabona al jove advo¬
cat i a la seva distingida família.
—Per a substituir fins al seu complert
restabliment al metge Dr. Joaquim
March i Sala, s'ha traslladat a Mataró el
seu fill Dr. Joaquim March Qoday, qol
a més d'encarregar'Se de l'assistència
domiciliària dels malalts que sol·licitin
els seus serveis, visitarà en el seu propi
consultori (Porta de Batlleix, 9), tots els
dies de 12 a 2 i els vespres dels dies
feiners de 7 a 8.
Premses - Roure
per a Aprests hidràulics
Planxats de Mitges i Mijons
Gravina, 26 MATARÓ
Notícies de dorrerai tioro




La crisi vista des de la Generalitat |
EI senyor Macià tot el matí ha estat a *s
la Generalitat en con ínua comunicació |I
amb el senyor Santaló, el qual II trame- |
tir Ies incidències de la tramitació de la |
crisi. I
Pariant de les consultes fetes pel se- |
nyor Alcalà Zamora ha dit que trobava
estrany que hagués estat cridada tanta
gent, i que no trobava bé que s'hagués
consultat als senyors Alba i Melquíades
Aivarcz,
La crisi de l'Ajuntament
de Barcelona
El Presideni de la Generalitat ha dit
que aquesta tarda celebraria sessió el
Parlament, la qual sessió no tindria pe¬
rò, la importància política que alguns
creuen, ja que la crisi del municipi bar¬
celoní va restar virtualment resolta en
la sessió municipal d'anit. També els
ha anunciat que pel conseller de Go¬
vernació proposarà al Parlament des-
g'osar de ia L'ei Municipal el capFol
referent a les eleccions per tal d'apro-
vardo ràpidament i poder celebrar de
seguida eleccions de regidors e Barce¬
lona.
El senyor Macià es sent esquerrista
Un repòrter ha preguntat què li sem¬
blava un govern socialista presidit pel
senyor Prieto.
El President ha contestat: —Qualse¬
vol govern que ens porti uns passos
més cap a l'esquerra em semblarà bé.
Altres notícies
Un altre atracament
L'encarregat del cobrament d'una fà¬
brica de coloran's de St. Andreu, quan
tornava del cobro, li han sortit uns in¬
dividus que, amenaçant-lo amb pisto¬
les, l'han obligat entregar-los dues mil
pessetes que portava per a pagar el set¬
manal.
"Tierra y Libertad" denunciada
Per la publicació d'articles injuriosos
per a Ies autoritats ha estat denunciada
«Tierra y Libertad».
I Robatori d'un automòbil
I Tres individus han entrat, armats de
I pis óles, a un garatge del carrer de Se-
Ípúlveda i han posat en marxa un cotxeque hi havia preparat per a l'enlrega.Per la presa de fugir han topat a la can¬
tonada del davant i l'auto ha quedat
completament destroçat.
Troballa d'una bomba
En un autómnibus de la línia de la
Barceloneta ha estat recollida una
bomba.
Clausura del Sindicat Mercantil
ÍEl governador ha ordenat clausurarel Sindicat Mercantil, lloc on ahir fou
sorpresa una reunió clandesiina per
preparar, sembla, la vaga general apro¬
fitant la crisi del Govern.
El conflicte del ram de construcció.
Augmenten les coaccions.
Aquest matí han augmentat d'una
manera considerable les coaccions en
totes lec obres on es treballa. Al carrer
de Mercaders s'han creuat uns quants
trets entre els guàrdies i els coacclona-
dors. Ha estat practicada una detenció.
«El Mundo Obrero» recollit
A l'arribada de 1 expréj de Madrid la
policia ha recollit tota els exemplars del
diari «El Mundo Obrero».
Topada de trens
L'exprés d'Irún ha arribat amb una
hora i quaranta cinc minuts de retard




La tramitació de la crisi
!Hom no preveu encara la solucióHi ha gran espectació per a la jorna¬da d'avui amb relació al desenllaç dela crisi ministerial, ja que ahir no esvesllumenava pas cap possibilitat d'ar¬
ranjament.
L'actitud del Partit Socialista.-Sem-
bla que el senyor Bestelro renun¬
ciarà l'encàrrec de formarGovern
A les deu del matí s'haureunit e! Par¬
tit socialista, assistint-hi el senyor Bes -
teiro. La reunió acabà a les 10'40 per
haver estat cridat a Palau el President
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del Congrés. SembI# que ei senyor
Çesieiro puntualifzà davant dejs reunits
ia seva opinió contrària a acceptar l'en¬
càrrec de formar ei govern per qües¬
tions d'ideologia.
Ei partit acordà respectar la seva ac¬
titud i si és cridat una aitra persona so¬
cialists, aleshores el partit definirà la
seva actitud.
El resultat de tes consultes. - Diver¬
gències entre Acció Republicana
i eis Radicals Socialistes.
Ei resultat de les consultes era força
comentat pels concorrents als centres
poiíUcs. Entre els grups afins amb el
Oovern dimissionari coincidien en re¬
comanar la formació d'un gabinet sem¬
blant al d'ara, els de les oposicions
coircidien en considerar que aquestes
Cons ja havien acabat la seva tasca i
procedia anar a la dissolució.
Era objecte de generals comentaris
■el remor que Acció Republicana mos¬
trava la seva franca hostilitat a un
gabinet fpresidit per un radical so¬
cialista. El diputat senyor Mirasol no
E'amagava de dir que el seu grup Ac¬
ció Republicana s'hi oposaria perquè
s'ha volgut plantejar la crisi com a ne¬
cessitat d'un canvi d'orientació polínca
i amb aquella solució es posaria massa
en clar una maniobra personal contra
el senyor Azi^ña.
E! raid Sevilla - La Havana
SEVILLA.—A les 4'45 d'aquest roaíí
han aixecat el vol de l'aeròdrom de Ta¬
blada, els aviadors capitans Barberan i
Col ar que tripulant el «Cuatro Vien¬
tos» intenten fer el raid Revilla-La Ha¬
vana.
Han carregat 5400 litres de gasolina
i 2120 d'oli. Una esquadreta de quinze
avions els escortà a la sortid'r. L'aparell
arrencà sense dificultats aparents de
Tablada i després d'evolucionar da¬
munt la capital, es dirigí en direcció a
la mar.
Foren aclamats per una gran gentada
que acudí a presenciar la sortida.
6'15 tarda
EI senyor Besteiro
declina l'encàrrec de formar Oovern
A tes onze del matí ha arribat el se¬
nyor Besteiro a Palau. Al cap de mitja
hora ba sortit el president de les Corts
i ha dit als repòrters que havia renun¬
ciat ei formar Govern. Se li ha pregun¬
tat si sabia qui seria cridat després
d'ell, contestant negativament Hí dit
que po*ser vindria algú que estaria més
ben enteral.
Reunió del Comitè socialista
A un quart de dotze s'hc acabat la
reunió del Comitè executiu del Partit
Socialista.
La nota oficiosa facilitada diu que,
enterals de la renúncia del company
Besteiro a formar, tot respectant la se¬
va opinió personal, que ht estat sem¬
pre contrària a la participació dels so¬
cialistes ai poder, hsn acordat que, cas
que el President de la República encar¬
regui formar govern a un altre membre
del partit, celebrar una tifra reunió
abans d'acceptar o declinar l'oferiment
El senyor Prieto encarregat de for¬
mar govern
A les dotze ha arribat cl senyor Prie¬
to a Palau. Un periodista li ha dit «bon
dia senyor Prieto». Aquesta salutació ha
estat contestada pel ministre d'Obres
Públiques amb un «no digui aquestes
coses».
El senyor Prieto ha conferenciat llar¬
gament amb el senyor Alcalà Zamora.
En sortir ha dit que.havia aconsellat
al President ia continuació del Oovern
anterior. El senyor Alcalà Zamora des¬
prés de fer-li algunes objeccions li ha
confiat i'encàrrec de formar Oovern.
Ei senyor Prieto li ha dit que abans
d'acceptar tenia necessitat de fer algu¬
nes consultes.
Et Comitè Socialista troba bé que
el senyor Prieto formi govern
A les dues i cinc minuts ba acabat la
segona reunió que ha cetehrat el Comi¬
tè executiu del Partit Socialista, amb la
assisíèccia dels tres ministres,s hs acor¬
dat que cl senyor Prieto acceptés l'en-
càrrec de formar govern.
Ei Ministre dimissionari d'Obres Pú¬
bliques bs dit que abans, volia entre¬
vistar-se amb els seus companys de Mi¬
nisteri,
La reunió dcls mínislres dimissiona-
ris ha tingui Hoc en el Ministeri de la
Guerra i sembla que ningú posa cap
dificultat a què ei senyor Prieto formi
govern.
Una altre reunió del Comitè
Socialista
A les quatre de la tarda ha queda!
reunit altra vegada el Comitè executiu
del Partit Socialista.
Expectació
L'ensietaí de tothom per la solució
que tindrà la crisi augmenta cada ins¬
tant que passa.
Ei President ha sortit de Palau a les
dues de ía tarda i no hi tornarà fins a
les set.
De moment, tol està pendent de! re¬
sultat de les gestions que faci el senyorPrieto aquesta tarda.
Uns comentaris
Una personalitat política ha manifest-
tat la seva impressió de la marxa de le
crisi dient que tot i havent acceptat cl
partit socialista la confiança de formsr
govern no ho podrien aconseguir es¬
sent per consegüent eliminats. Suposant
peiò que assolissin formsr gabinet se¬
ria un govern de poca duració.
En el cas que els socialistes no arri¬
bessin s constituir govern podria molt
ben ésser que el President ho oferís als
radicalS'Sociatístes i si aquests també
fracassessin s'aniria a Is dissolució de
Corlf.
Malgrat tot, la confusió és extraordi-
nària i per ara no es veu cap solució
que sigui de! gust de la majoria de la
opinió.
Bateries - Roure




al camp de l'Iluro
A conseqüència del tcsí temps, del
festival anunciat per a aquesta tarda al
camp de ITuro, solament se n'ha pogut
celebrar el parfit de basquetbol entre
11 uro i una Selecció Mstaronina, gua¬
nyant cl primer.
Efs demés actes hsn estat suspeso.®.
impremta Minerva.—Mataró
Euifl ilel Comerç, IniliistFia i professions de I
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
liBpilacloiis i«lo]|ràOODCS
CASA PPA7 Chürruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
iBlssafs
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZREGÁS F. Calan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
«parells de Radio
SALVADOR CAIMA/?/ Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA AI?N/iS R, Mendlzdbal, 82- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
A A. APNÜS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
caüerf rie«
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartenes de lioguer
Carli4kii«
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -Ttl. 222
€0i*ie#if
ESCOLES PIES Apartat 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
conies
MAQU/NA D'ESCR/URB St. Erancesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Demif f e«
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, ^ Ixr
DIHiuis, dimecres i divendres, de 4 a des quarts de 8
Feiief
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fBEieririef
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL??
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Sant Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 37
f■sfcrici
JOAN ALUM Sant Josep, 16




BENET JOFRE S/TJÂ Av. República, 9/ al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Bcrnnrisierlei
*LA ARGENT/NA » Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcBifcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tei.255
Treballs del ram i venda d'ariicles d'escriptori
TRIA / TARRAGÓ R. Lasteiar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
"•dilndris
FONT / COMP. ' F. Ottian, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumisteria
Ndaninet d'etcrinrc
G. PARULL RENTER Argûeiies, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
N«r«cric«
JOSEP MAÑACH Sant CrlMdfor,21
Gèneres de punt. Perfumeria, juguéis, Confeccions
RAMON CARDONER Sant Bend, 41
Preu fet I administració
MCIRCi
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t song
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8,* Diumenge, 9 a 12
ff0Íl€l
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
NSfOS i CiClCf
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obteeles per s redsl
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal,52
Gust i economia
OssilEsles
DR. R. perrina SantAgusH,53
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a la tarda
PcrrPdBcrlei
C.45^ PA TUEL Isern, I i R-fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parte française»
Sisiret
EMILI DANIS Sani Francesc d'A. 14, baix
Tall sistema Muller
VIaiRes I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanio,X- Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
